






Promotion and reduction factors of competitive anxiety 


















































࡬ࡢព㆑ ࠖࠊࠕ‽ഛ୙㊊ ࠖࠊࠕᛶ᱁ࡢᙅࡉ ࠖࠊࠕ㈐௵
ឤ ࠖࠊࠕ≧ἣࡢ᪂つᛶࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋᚓⅬࡣࠊ
















































ࠊ)ṓ 18.91 㱋ᖺᆒᖹࠊྡ 72 ᛶዪ(ྡ 72 ⏕Ꮫ኱
↓ࠊྡ 55 ᛶዪࠊྡ 17 ᛶ⏨(ྡ 721 ⏕ᰯ㧗ࡧࡼ࠾
኱ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛)ṓ74.61 㱋ᖺᆒᖹࠊྡ1 ྡグ














































































































 ௚⪅࡬ࡢព㆑ ‽ഛ୙㊊ឤ ᛶ᱁ࡢᙅࡉ ㈐௵ឤ ≧ἣࡢ᪂ወᛶ ⢭⚄ⓗືᦂ ㌟యⓗ୙Ᏻ ➇ᢏᅇ㑊ഴྥ ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ ヨྜ࡬ࡢ㞟୰
ኻᩋ୙Ᏻ 䚷䚷䚷.42** 䚷䚷䚷.47** 䚷䚷䚷.69** 䚷䚷䚷.05 䚷䚷䚷.52** 䚷䚷䚷.53** 䚷䚷䚷.44** 䚷䚷䚷.44** 䚷䚷䚷-.50** 䚷䚷䚷-.30**
௚⪅࡬ࡢព㆑ 䚷䚷䚷.28** 䚷䚷䚷.30** 䚷䚷䚷.17* 䚷䚷䚷.32** 䚷䚷䚷.34** 䚷䚷䚷.34** 䚷䚷䚷.35** 䚷 䚷䚷.00 䚷 䚷䚷.04
‽ഛ୙㊊ឤ 䚷䚷䚷.56** 䚷䚷䚷.09 䚷䚷䚷.64** 䚷䚷䚷.47** 䚷䚷䚷.37** 䚷䚷䚷.39** 䚷䚷䚷-.28** 䚷䚷䚷-.18*
ᛶ᱁ࡢᙅࡉ 䚷䚷䚷.09 䚷䚷䚷.48** 䚷䚷䚷.62* 䚷䚷䚷.45** 䚷䚷䚷.46** 䚷䚷䚷-.45** 䚷䚷䚷-.28**
㈐௵ឤ 䚷䚷䚷.23** 䚷䚷䚷.00 䚷 䚷-.04 䚷 䚷-.03 䚷 䚷䚷.26** 䚷 䚷䚷.19*
≧ἣࡢ᪂ወᛶ 䚷䚷䚷.42** 䚷䚷䚷.35** 䚷䚷䚷.36** 䚷䚷䚷-.25** 䚷䚷䚷.-17*
⢭⚄ⓗືᦂ 䚷䚷䚷.71** 䚷䚷䚷.72** 䚷䚷䚷-.44** 䚷䚷䚷-.27**
㌟యⓗ୙Ᏻ 䚷䚷䚷.63** 䚷䚷䚷-.29** 䚷䚷䚷-.18*
➇ᢏᅇ㑊ഴྥ 䚷䚷䚷-.45** 䚷䚷䚷-.35**
 䚷䚷䚷.69**






ᡤᒓ ேᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
A䝏䞊䝮 18 12.50 4.00
B䝏䞊䝮 9 13.67 3.04
㧗ᰯ 127 12.61 3.60
A䝏䞊䝮 18 10.83 4.37
B䝏䞊䝮 9 12.11 3.37
㧗ᰯ 127 11.52 3.17
A䝏䞊䝮 18 11.72 2.87
B䝏䞊䝮 9 11.89 3.48
㧗ᰯ 127 11.95 3.43
A䝏䞊䝮 18 12.61 3.62
B䝏䞊䝮 9 12.00 2.55
㧗ᰯ 127 12.38 3.61
A䝏䞊䝮 18 14.44 2.87
B䝏䞊䝮 9 13.22 2.17
㧗ᰯ 127 13.85 2.45
A䝏䞊䝮 18 9.06 1.76
B䝏䞊䝮 9 10.56 1.42
㧗ᰯ 127 9.24 2.07
A䝏䞊䝮 18 34.83 7.38
B䝏䞊䝮 9 34.67 3.91
㧗ᰯ 127 33.91 7.42
A䝏䞊䝮 18 19.83 4.36
B䝏䞊䝮 9 19.44 1.94
㧗ᰯ 127 19.18 4.54
A䝏䞊䝮 18 12.56 3.45
B䝏䞊䝮 9 12.33 2.55
㧗ᰯ 127 13.60 4.14
A䝏䞊䝮 18 9.61 3.38
B䝏䞊䝮 9 10.11 4.31
㧗ᰯ 127 11.18 4.17
A䝏䞊䝮 18 8.89 2.76
B䝏䞊䝮 9 10.11 3.41


























































Figure 1. ➇ᢏ୙Ᏻࡢಁ㐍࣭పῶࣔࢹࣝ 
GFI=.98, AGFI=.95, CFI=1.00, RMSEA=.00. 
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